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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, 
presento a consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación 
titulada: ―Inteligencia emocional y manejo de conflictos en los docentes del nivel  
inicial y primaria de la Red 12 de la Ugel 05 San Juan de Lurigancho -El 
Agustino‖. 
   
Conducente a la obtención del Grado Académico de MAGISTER EN 
Administración de la Educación. Esta investigación descriptiva correlacional 
constituye la  culminación de los esfuerzos de los estudios de maestría. Considero 
que los resultados alcanzados  van a contribuir a tomar medidas correctivas que 
favorezcan a la mejora de la calidad educativa. 
 
La investigación se inicia con la introducción, en la primera parte se 
describe el problema de investigación, justificación y el objetivo , la segunda parte  
contiene antecedentes y el marco referencial , la tercera parte señala la hipótesis 
que nos dan el punto de partida a este trabajo, la cuarta parte se denomina marco 
metodológico, la quinta describe los resultados, en la sexta sección presentamos 
la discusión,  conclusiones y las recomendaciones, por último  en la sétima parte 
las referencias bibliográficas y   los anexos. 
El objetivo de la tesis es determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y el manejo de conflictos en los docentes del nivel inicial y primaria de 
la Red 12 de la Ugel 05-El Agustino. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
cuenta para su evaluación y aprobación. 
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A continuación, presentamos una síntesis de la investigación Inteligencia 
emocional y manejo de conflictos en los docentes del nivel inicial y primaria de la 
Red 12 de la Ugel 05 SJL-El Agustino. 
 
El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar la relación entre 
inteligencia emocional y el manejo de conflictos de la muestra estudiada. La 
investigación es de tipo básico, el nivel es descriptivo correlacional y el diseño 
utilizado es no experimental, de corte transversal. La muestra fue intencional y 
estuvo conformada por 152 docentes de las instituciones educativas públicas de 
nivel inicial y primaria de la Red 12 de la Ugel 05 SJL-El Agustino. 
 
Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos de inteligencia 
emocional y de manejo de conflictos. El procesamiento de datos se realizó con el 
software SPSS (versión 22). 
 
Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de 
Rho de Spearman, con un resultado de Rho=0,424, interpretándose como 
moderada relación entre las variables, con una ρ = 0.00 (p < 0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula por lo tanto los resultados señalan que existe relación 
























The following is a summary of the emotional intelligence research and conflict 
management in the kindergarden and primary teachers of Network 12 of Ugel 05 
SJL-The Agustino. 
 
The objective of the research was aimed to determine the relationship 
between emotional intelligence and conflict management in the studied sample. 
The research is basic type, the level is descriptive and correlational design used is 
not experimental, cross-sectional. The sample was intentional and consisted of 
152 teachers from public educational institutions and primary initial level of 
Network 12 of 05 Ugel SJL-El Agustino. 
 
To collect data instruments emotional intelligence and conflict management 
were used. Data processing was performed using SPSS software (version 22). 
 
 Made the descriptive analysis and correlation through the coefficient of 
Spearman Rho coefficient, with a score of Rho = 0.424, interpreted as a moderate 
relationship between the variables, with ρ = 0.00 (p <0.05), with which it rejects the 
null hypothesis therefore the results indicate that there is significant relationship 
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